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Аннотация
Метод бережливого производства активно используется ведущими компани­
ями мирового масштаба, обеспечивая эффективную организацию труда и как 
следствие высококачественный продукт для потребителя с наименьшими из­
держками для производителя. Отечественные компании уже в течении не­
скольких лет успешно перенимают опыт у европейских коллег, применяя ме­
тод бережливого производства на производстве в различных отраслях. 
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Настоящий этап развития производственной деятельности российских 
промышленных предприятий характеризуется высокой долей инновационной 
составляющей, приоритетным становится создание оптимальных условий 
производства и как результат выпуск высококачественной и конкурентно 
способной продукции. Наиболее популярным и часто применимым методом 
инновационного управления предприятием является концепция бережливого 
производства. Бережливое производство (от англ. lean - постный без жира, 
стройный; в русской версии lean - бережливое) логистическая концепция ме­
неджмента, сфокусированная на оптимизации бизнес-процессов с максималь­
ной ориентацией на рынок и учетом мотивации каждого работника. Являясь 
основой новой философии менеджмента бережливое производство ставит пе­
ред собой цель достижения минимальных трудозатрат, кратчайших сроков 
создания нового продукта, гарантированную поставку конечного товара точ­
но в срок и обеспечить высокое качество при минимальной стоимости.
Основоположником данного метода ведения производственных процес­
сов является Таити Оно - японский инженер строитель, который создал про­
изводственную систему одной из самых успешных компаний мира Тойота: 
разработал систему управления запасами и организации производства «кан­
бан», бережливое производство (метод «Lean»), метод «Точно в срок» (англ.
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just-in-time). Этой системы компания придерживается до сих пор. Позже кон­
цепция была дополнена благодаря его единомышленнику и помощнику Сигео 
Синго, который разработал метод SMED.
Со дня зарождения бережливого производства прошло не мало лет, но 
основная идея для этой концепции остается, а именно это исключение из 
производственной цепи тех действий, которые повлекут за собой неоправ­
данные потери и издержки. Существует даже особая классификация дей­
ствий, которая определяет наличие или отсутствие таких потерь на производ­
стве: действия, создающие ценность; действия, не создающие ценность, но 
неизбежные, например, по технологическим причинам; действия, не созда­
ющие ценность, которые можно немедленно исключить из процесса.
Но данной классификацией процесс обнаружения потерь на производстве не 
ограничился, японцы выделили семь видов потерь, а позже американские 
ученые добавили ещё один.
Рис.1 Виды производственных потерь при использовании концепции береж­
ливого производства
Каждый компонент представленный на рисунке 1 несет в себе потенци­
альную угрозу для достижения цели производства по принципу «бережливо». 
Излишняя или преждевременная выработка продукции сверх требующейся на 
следующем этапе приведет к существенным затратам при перевозке произве­
денного избытка на склад временного хранения, лишние передвижения не 
только груза, но и работников предприятия для создания этой избыточной, не 
нужной на данном этапе, единицы повлекут за собой нерациональное распре­
деление рабочего времени из за которого в будущем на определенном участке 
производственной цепочки возникнет простой или же наоборот - необходи­
мость в чрезмерной концентрации ресурсов на дальнейшую, дополнительную 
переработку, излишне долгое хранение может в результате привести к появ­
лению дефектной продукции, которая неизбежно попадет в руки к избира­
тельному потребителю и, возможно, бесповоротно отвернет от пользования 
брендом. Всех этих потерь можно избежать, если использовать не только чет­
ко налаженную систему производства, но и используя человеческий потенци­
ал каждого работника на предприятии.
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В российской практике достаточно много примеров успешного исполь­
зования lean-manufacturing. Классическим, для данной концепции, примером 
может служить группа компаний КАМАЗ, которая является крупнейшей ав­
томобильной корпорацией в России. В числе компаний, активно использую­
щих принципы Бережливого производства на настоящем этапе КАМАЗ явля­
ется признанным лидером. Добиться достаточно высоких результатов в от­
расли, корпорации помог своевременно взятый курс на инновационное 
управление, а именно создание единого Координационного совета и Комите­
та развития производственной работы. Благодаря всестороннему анализу 
производственных процессов в рамках предприятия и изучению мирового 
опыта передовых производителей автомобильной отрасли была выстроена 
собственная производственная концепция PSK ориентированная на россий­
ские реалии, проведены масштабные структурные изменения и корректировка 
корпоративных принципов работы. Многие организации стремятся перенять 
успешный опыт КАМАЗа и его производственной системы (PSK). КАМАЗ, в 
свою очередь, подобно японским коллегам из Тойота, открыто делится 
накопленным опытом и знаниями.
Первопроходцем в пищевой промышленности по внедрению Бережли­
вого производства и использованию принципов «кайдзен» стал агропромыш­
ленный холдинг «Мираторг». И без того успешная компания, думая о зав­
трашнем дне уже не первый год живет по принципам бережливого производ­
ства, закладывая в основу две главные ценности концепции: уважение к лю­
дям и их умениям, ведь в кайдзен люди — это не просто инструмент, а инди­
видуумы, нацеленные на созидание, и непрерывное улучшение. Lean 
production охватывает все аспекты: производство продукции и обслуживание 
оборудования, складские запасы и логистику, процессы в офисе. “Если мы 
приведем в порядок процесс технического обслуживания, сократим время и 
повысим качество, к примеру, снизим нагрузку ремонтников и простои обо­
рудования, то увеличим выпуск продукции при уменьшении прочих затрат. 
Это не «волшебная таблетка», а элементарная житейская логика. Так, базовый 
инструмент бережливого производства - наведение порядка на рабочих ме­
стах” - так руководитель проекта по внедрению бережливого производства 
Белгородского дивизиона агропромышленного холдинга «Мираторг» Влади­
мир Семенов рассказывает о том, что работа в холдинге - это уникальный 
шанс получить опыт развертывания бережливого производства практически с 
нуля в крупной и прогрессивной компании. Отличительной особенностью 
применения опыта Бережливости именно в этом предприятии заключается в 
том, что была создана целая философия ведения бизнеса, в которой каждый 
работник не зависимо от должности и стажа работы заинтересован не только 
в своем личном карьерном и профессиональном росте, но и в постоянном 
развитии подразделения в котором он работает. Существует целая система 
«хороших идей», которые поступают из разных частей компании для совер­
шенствования производственных процессов на каждом этапе, благодаря чему 
идея каждого будет услышана, а принципы Бережливости использованы.
В условиях развития инноваций в производственных процессах, необ-
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ходимо основываться на уже существующем опыте, особенно, когда речь 
идет о стратегическом управлении организацией. Изучая концепцию Береж­
ливого производства сталкиваешься с огромным количеством успешных 
примеров внедрения его основополагающих принципов в производственные 
реалии, ведь существует возможность перенять опыт более успешных коллег 
без каких-либо материальных затрат. Залогом успеха является готовность 
компаний к переменам, постоянному совершенствованию и использованию 
всех доступных ресурсов для формирования своей собственной модели бе­
режливости.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
На настоящем этапе экономического развития одной из приоритетных задач 
для российских предприятий становится повышение инновационной активно­
сти. Инновации стали неотъемлемой частью производственной деятельности 
любого предприятия, так как именно инновационный подход способен обес-
